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Ефективність та обсяги виробництва та реалізації товарів 
підприємств обумовлюють склад та розмір майна, від величини 
та управління яким залежить зростання його розвитку. Тому у 
сучасних умовах для господарюючих суб‟єктів актуальним є пи-
тання пошуку фінансових джерел, їх управління та забезпечення 
ефективного використання майна підприємства.  
Кожне підприємство як юридична особа забезпечене майном, 
оптимальна структура та ефективне використання яким є голов-
ною умовою успішного функціонування будь-якого підпри-
ємства.  
Аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури показав 
відсутність узгодженості щодо визначення сутності майна під-
приємства та його ролі у процесі його функціонування. Ми вва-
жаємо, що майно підприємства – це засоби, які акумулюються 
ним для забезпечення процесу розширеного відтворення шля-
хом трансформації в інші види ресурсів, а також для досягнення 
високих фінансових результатів в довгостроковому періоді. 
Ефективність управління майном підприємства визначається 
точністю виокремлення його класифікаційних ознак, а саме: 
1) за формою функціонування майна; 
2) за характером участі в господарському процесі; 
3) за характером обслуговування напрямів діяльності; 
4) за джерелами формування; 
5) за характером власності; 
6) за ступенем ліквідності. 
З урахуванням вищезазначених класифікаційних ознак фор-
мується процес управління майном підприємства.  
Оцінка майна підприємства будь-якої галузі залежить від 
аналізу джерел його формування, що залежить від того, на якій 
стадії знаходиться підприємство: новостворене чи в процесі 
розвитку. 
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Управління майном підприємства повинно ґрунтуватися на 
визначених принципах, а саме:  
 оптимізація структури майна; 
 забезпечення оборотності майна; 
 збільшення вартості майна. 
Ефективне управління майном підприємства здійснюється в 
межах фінансового менеджменту, в структуру якого зазвичай 
включають такі елементи як:  
 фінансові методи (планування, прогнозування, кредиту-
вання, оподаткування, страхування тощо);  
 фінансові важелі (прибуток, доходи, амортизаційні відра-
хування, фонди цільового призначення, фінансові санкції, 
орендну плату, процентні ставки за позиками, депозитами, облі-
гаціями, пайові внески, внески до статутного капіталу, порт-
фельні інвестиції, дивіденди тощо);  
 правове забезпечення (законодавчі акти, постанови, нака-
зи та інші правові документи органів управління);  
 нормативне забезпечення (інструкції, нормативи, норми, 
тарифні ставки, методичні вказівки, роз‟яснення тощо);  
 інформаційне забезпечення (різного роду економічна, 
комерційна, фінансова й інша інформація).  
Таким чином,управління майном підприємства як функція 
фінансового менеджменту є складовою системи управління його 
фінансами. Ефективність управління майном підприємства 
визначається чіткістю його ідентифікації на основі класифі-
каційних ознак та визначених принципів управління.  
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